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表9 地区別の土地利用面積 (1985年) 数値はd但し( )内は比率%
地区 港区 港区 世田谷区 文京区 世田谷区 町田市
虎ノ門 コ田 太子堂 目白台 深沢 小山NT
~-一-------一-一--』一----.一トー--_.ー-_.-ト一._._.ー._-ト一-_._.ー--ト一・ー--ー--ー ド一-_._._-ー-
地区環境 都乙業務地 住商混在 木賃密集 住居専用 住居専用 住居専用
都官十画等 市住総 市住総 地区計画 総合競十 用途強化 地区計画
専用独立住宅 1，970 (16. 2) 。(0.0) 9，760 (38.9) 6，410 (47.6) 12，210 (72. 2) 12，460 (15.1) 
専用集合住宅 1，130( 9.3) 1，600 (22.8) 4，300 (17.1) 3， 150 (23. 4) 1， 070 ( 6.3) 790 ( 1.0) 
併用独立住宅 80( 0.7) 。(0.0) 3，400 (13.6) 1，130 ( 8.4) 730( 4.3) 820( 1.0) 
併用集合住宅 。(0.0) 1，010 (14.4) 510 ( 2.0) 110( 0.8) O( 0.0) 。(0.0) 
'非住宅系 7，480 (61. 4) 3，850 (54. 8) 1，270 ( 5.1) 1， 770 (13.1) O( 0.0) 390( 0.5) 
低未利用地等 700( 5.7) 450 ( 6.4) 560( 2.2) 140 ( 1.0) 1，290( 7.6) 140( 0.2) 
その他(道路等 830( 6.8) 110( 1.6) 5，290 (21.1) 770 ( 5.7) 1，600( 9.5) 67，820 (82. 3) 
合計 12，190 (10.。7，020 (10.。25，090 (10.。13，480 (10.。16，900 (10.。82，420 (10.。
表10 地区別の土地利用面積 (1995年) 数値はrl但し( )内は比率%
地区 港区 港区 世田谷区 文京区 世田谷区 町田市
虎ノ門 三回 太子堂 目白台 深沢 小山NT
一-_._-ー-ー--ー----ー-_._-ー -ー----ー-ー f---.---ー -ー---_._-f-----ー-ー .ー_--_._--地区環境 都L喋務地 住商混在 木賃蜜集 住居専用 住居専用 住居専用
都精十画等 市住総 市住総 地区計画 総合欝十 用途強化 地区計画
専用独立住宅 560 ( 4.6) 。(0.0) 6，890 (27.5) 5，480 (40. 7) 10，600 (62. 7) 14，400(17.5) 
専用集合住宅 980 ( 8.0) 960 (13. 7) 4，840(19.3) 3，570 (26. 5) 3，490 (20. 7) 6，080( 7.4) 
併用独立住宅 420( 3.4) O( 0.0) 3，430 (13. 7) 510 ( 3.8) 530 ( 3.1) 370( 0.4) 
併用集合住宅 1，740 (14. 3) 3，940 (56.1) 2，110( 8.4) 2， 190 (16. 2) O( 0.0) 。(0.0) 
非住宅系 6，080(49.9) 2，030 (28. 9) 340 ( 1.4) 700 ( 5.2) O( 0.0) 1，460( 1.8) 
低未利用地等 1，600 (13.1) O( 0.0) 1，910( 7.6) 250 ( 1.9) 680( 4.0) 590 ( 0.7) 
その他(道路等 810 ( 6.6) 90( 1.3) 5， 570 (22.2) 780( 5.8) 1，600( 9.5) 59，520 (72. 2) 
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地区 港区 港区 世田谷区 文京区 世田谷区 町田市
虎ノ門 三回 太子堂 目白台 深沢 小山NT
ト-----一一---一--トー一---_..一一トー----..--一--ト-一---一---一r----一--ト.._--_.._-_..ー ドー-----_..一--
地区環境 都心業務地 住商混在 木賞密集 住居専用 住居専用 住居専用
都市計画等 市住総 市住総 地区計画 総合設計 用途強化 地区計画
全建物棟数 28 1 7 198 44 75 121 
利用転換件数 45 1 0 112 23 1 4 50 
利用転換件係数 1. 6 1 0_ 59 0_ 57 0_ 52 0_ 1 9 O. 41 
表12 地区別の土地利用転換パターン
l¥1995年 専用 専用 併用 併用 非住宅系 低未利用地
1985年¥独立住宅 集合住宅 独立住宅 集合住宅 等
専用 ③④⑤ ③ 









地等 ⑤⑥ ② 
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転換 一 l l 























世田谷区 文京区 世田谷区 町田市
太子堂 目白台 深沢 小山NT
木賃密集 住居専用 住居専用 住居専用
地区計画 総合設計 用途強化 地区計画
専用 専用 専用 専用
独立住宅 独立住宅 独立住宅 独立住宅
一 一 不活発 一
専用 専用 専用 低未利用地
独立住宅 独立住宅 独立住宅
i l l 1 
専用 専用 専用 専用











































































































Geographic Information System (地理情報システム)， Residential Land Use (住宅系
土地利用)， Land Use Zoning (用途地域制)， Local District Plan (地区計画)，
Comprehensive Design System (総合設計制度)， Building Agreement (建築協定)
橋本・玉JI:地価高騰期における東京都内の住宅系土地利用の変化
The Transition of Residential Land Use in Tokyo 
during the Period of Sudden Rise of Land Price 
Mitsuru Hashimoto本 andHidenori Tamagawa * * 
本UrbanResearch Institute Corporation 
* *Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urbαn Studies， No. 62，1997， pp. 5-29 
29 
This paper purposes to analyse the effectiveness of urban planning systems and 
projects for reserving or promoting the residentialland use during the bubble economy 
period， when the land price suddenly rose up and it was inclined to expel the residential 
land use. At first， we make a macro-analysis which captures the land use trend of five 
typical areas in unit of 2.5km x 1.5km. 
Next， we execute a micro-analysis for six sub-areas to find the relation between the 
physical environment， the urban planning system and the transition of residentialland 
use. These analyses reveal the possibility that the residential land use can be reserved 
or promoted by some planning systems and control such as comprehensive design 
system Csogo-sekkei-seido)， local district plan Cchiku-keikaku)， building agreement 
Ckenchiku-kyotei) and land use zoning. 
